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に随伴しながら観察することを志向していました。Lew Wygotsky （1896-1934） は自
分が死を迎える直前の 1934 年に「発達の最近接領域」を発表しました。Benjamin 















































です」。（Black/Wiliam 2012, Hattie/Timperley 2007, Maier 2014, Bürgermeister et al. 






献を概観したこの研究書はメタ分析の要求を満たせてはいません。Kingston と Nash 
（2011） は 42 の形式的にも適切な研究を包括して、かなり低い値の中程度の効果を結
論づけています （d＝.20）。
　フィードバックは学習向上に高い効果があるという Hattie や Timperley とはちがっ
て （d＝.73）、Kingston と Nash （2011） はもっぱらかなり低い効果しかないことを示
























Ansätzen inklusiver Beschulung von Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf 









































































（評価） と教授 （指導） の循環的な交わりを （個々の子どもに） 適合的な学習環境
に向け実行するためです。
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